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fora writing teacherto do.Thejournalshelp studentsovercomethefearofbeing
















has co-authored five listening/speaking books
including Dictationsfor Discussion (Pro Lingua
2003)andInteractiveDictations(ProLingua2006).
Thethirdbookinthisserieswilbepublishedin
early2010.SheisapastpresidentofMATSOL,
theMassachusettsstateaffiliateofTESOL and
somedayshehopestopublishateachingmemoir
usingstudent-teacherjournals.
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